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ABSTRAK 
Pendekatan tradisional dalam penentuan solusi khusus untuk PO 
Linear Orde Dua T ak Homogen dengan Koefisien Konstanta 
adalah dengan menggunakan metoda Transformasi Laplace, 
Variasi Parameter dan Koefisien Tak Tentu. 
Metoda Matriks adalah suatu metoda alternatif untuk mencari 
solusi partikulir PO linear Orde Dua Tak Homogen dengan 
Koefisien Konstanta yang secara sederhana dapat dijelaskan 
dengan menggunakan konsep-konsep Matriks, 
ldentitas Euler dan sifat-sifat solusi PD de Dua Tak 
Homogen Dengan Koefisien Konstanta. 
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